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Sonata in D major, K 448 
Allegro con spirito 
Dolly, Op. 56 
Berceuse 
Mi-a--ou 
Le Jardin de Dolly 
Ki tty-V alse 
Tendresse 
Le Pas Espagnole 
Ma Mere L'Oye 
Pavane de la belle au bois dormant 
Petit Poucet 
Laideronnette, Imperatrice des Pagodes 
Les entretiens de la Belle et de la Bete 







Concerto in D minor pour deux pianos et orchestre 
III. Finale 
Suite No. 2, Op. 17 
III. Romance 
Fantasy, Op. 5 
Barcarole 










855 Commonwealth A venue 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791 ) 
Gabriel Faure 
(1845-1924 ) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Francis Poulenc 
(1899-1963 ) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Sergei Rachmaninoff 
